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A pesar de que existen numerosos artículos sobre la dis-
tribución geográfica de las aves en Argentina, la informa-
ción concreta sobre su distribución reproductiva es escasa 
(Olrog 1979, de la Peña 2013a). En esta nota confirma-
mos la reproducción de 14 especies o subespecies en las 
provincias de Catamarca y La Rioja. La información es el 
resultado de un viaje realizado en enero y febrero de 2014 
por LGP y FGD a la provincia de La Rioja, y un viaje en 
diciembre de 2015 por SAS a la provincia de Catamarca.
Guaipo (Rhynchotus maculicollis)
El 17 de diciembre de 2015 en Balcozna de Afue-
ra (27º52’S, 65º44’O; 1350 msnm), departamento Pa-
clín, Catamarca, SAS halló un nido en una depresión al 
amparo de una mata de paja en un rastrojo de zapallo 
enmalezado. El nido (32 cm de diámetro y 5 cm de pro-
fundidad) estaba tapizado de gramíneas finas y algunas 
plumas de la misma ave, y contenía nueve huevos par-
do-oscuros con tinte violáceo muy satinado (diámetro 
polar promedio: 62.6 ± 1.3 mm, rango 60.2-64.8 mm; 
diámetro ecuatorial promedio: 43.2 ± 0.38 mm, rango 
42.6-43.9 mm; N= 9). Este sería el primer registro de 
un nido de Guaipo en Catamarca. En las colecciones 
del Western Foundation of Vertebrate Zoology se en-
cuentra una nidada colectada el 20 de octubre de 1901 
por L. Dinelli en Tucumán, y el mismo Dinelli (1929) 
comenta que la especie en Tucumán pone más de 10 
huevos.
Chorlito Puneño (Charadrius alticola) 
El 31 de enero de 2014 en la Reserva Provincial Laguna 
Brava (28°19’S, 63°50’O; 4173 msnm), departamento 
Vinchina, La Rioja, LGP y FGD encontraron un nido en 
una vieja huella de vehículos. El nido medía 11 cm de 
diámetro y consistía en una pequeña depresión tapizada 
de piedritas, rodeada de piedras más grandes, y contenía 
tres huevos blanco-cremosos con tinte oliváceo, manchas 
y puntos pardo-negruzco, pardo-oscuro y violeta diluidos 
en toda la superficie (huevo 1: 33.3 x 24.7 mm; huevo 2: 
34.3 x 24.4 mm; huevo 3: 33.3 x 24.8 mm; Fig. 1). Además 
observamos dos parejas con pichones, la primera con tres 
muy pequeños y la segunda con dos pichones un poco 
más grandes. Este sería el primer registro de un nido en 
La Rioja, y el segundo para Argentina. El primer nido en 
Argentina fue hallado en Jujuy, contrastando la descrip-
ción por ser una depresión en el suelo sobre pastos cortos 
(Höy 1967). Adultos con pichones fueron observados en 
Jujuy y Catamarca (Laredo 1996, Salvador 2015).
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lote Pardo (Pseudoseisura gutturalis) que estaba sobre 
una rama lateral de un algarrobo dulce a 8 m de altura. 
Este sería el primer registro de reproducción en Catamar-
ca, y lo más notorio es que sería el primer caso de anida-
ción en un árbol para la raza F. p. cassini, ya que todos 
los eventos reproductivos conocidos han tenido lugar en 
barrancas y acantilados (e.g. Johnson 1965, Ellis & Peres 
Garat 1983, Miatello et al. 1999, de la Peña 2013b, De 
Lucca 2014, De Lucca et al. 2015).
Piojito Pardo (Phaeomyias murina murina)
El 16 de diciembre de 2015 en Los Ángeles (28°29’S, 
65°58’O; 2350 msnm), departamento Capayán, Catamar-
ca, SAS halló un nido a 3 m de altura en una trifurcación 
de una rama lateral de un nogal criollo (Juglans austra-
lis), en una quebrada húmeda. El nido era semiesférico 
(5.5 cm de diámetro externo, 3.5 cm de diámetro interno, 
4 cm de altura y 2.5 cm de profundidad) y estaba elabora-
do con pajas muy finas, tallitos delgados y nervaduras de 
hojas, recubierto con líquenes verdes y grises por fuera, 
y plumas en el interior. Contenía dos huevos blanco-mate 
en avanzado estado de incubación (huevo 1: 16.9 x 13.3 
mm; huevo 2: 17.1 x 13.8 mm). Este sería el primer re-
gistro de un nido de Piojito Pardo en Catamarca. Para 
Argentina hay reportes de nidos hallados en Misiones y 
Chaco (Partridge en Narosky & Salvador 1998, Bodra-
ti en Salvador & Bodrati 2013); además, se observaron 
adultos con volantones dependientes en La Rioja (Nores 
& Yzurieta 1982).
Birro Común (Hirundinea ferruginea pallidor)
El 14 de diciembre de 2015 en Termas de Fiambalá 
(27°44’S, 67°33’O; 1930 msnm), departamento Tino-
gasta, Catamarca, SAS halló un nido a 9 m de altura en 
una pequeña hendidura de un gran paredón de roca. El 
nido contenía dos pichones emplumados, que eran ali-
mentados por ambos miembros de la pareja. Este sería el 
primer registro de un nido de Birro Común en Catamar-
ca; solo existían datos concretos en Argentina para Jujuy, 
Salta, Tucumán y Córdoba (Girard en Dinelli 1918a, Di 
Giacomo & López Lanús 1998, Miatello et al. 1999, de 
la Peña 2013a).
Sobrepuesto Andino (Lessonia oreas)
El 15 de diciembre de 2015 en Cortaderas (27°33’S, 
68°10’O; 3560 msnm), departamento Tinogasta, Cata-
marca, SAS observó una pareja con dos volantones de-
pendientes al borde de una laguna, en un área de pastiza-
les ralos. Este sería el primer registro de reproducción de 
Sobrepuesto Andino en Argentina.
Dormilona Cenicienta (Muscisaxicola cinereus 
argentina)
El 30 de enero de 2014, sobre la RN 76, 6 km antes del 
Refugio El Peñón (28°30’S, 68°47’O; 3263 msnm), lí-
Picaflor Gigante (Patagona gigas peruviana)
El 14 de diciembre de 2015 en Termas de Fiambalá 
(27°44’S, 67°33’O; 1960 msnm), departamento Tino-
gasta, Catamarca, SAS halló un nido construido en el 
extremo de una rama lateral de un algarrobo dulce (Pro-
sopis flexuosa), a 5 m de altura. Aunque no pudo ver el 
contenido, observó a la hembra sobre el nido en varias 
oportunidades durante el día, lo que lleva a pensar que 
tenía huevos. Este sería el primer registro de un nido en 
Catamarca. Para la raza P. g. peruviana solo existían da-
tos de nidos en Jujuy (de la Peña 2013b, Salvador 2015).
Carpintero Dorado Gris (Colaptes rubiginosus 
tucumanus)
El 17 de diciembre de 2015 en Balcozna de Afuera 
(27º52’S, 65º44’O; 1300 msnm), departamento Paclín, 
Catamarca, SAS halló un nido en un árbol seco a 4.2 m 
de altura en el borde de una barranca con abundante ve-
getación sobre un arroyo. El nido había sido excavado 
(diámetro de la boca de entrada = 5.5 cm) y contenía dos 
pichones emplumados. Este sería el primer registro de 
un nido de Carpintero Dorado Gris en Catamarca. Politi 
et al. (2009) mencionan dos nidos para el NOA sin más 
detalles, y posteriormente Rodríguez (2012) encuentra y 
describe un nido de Salta.
Halcón Peregrino (Falco peregrinus cassini)
El 16 de diciembre de 2015 en Anillaco (27°59’S, 
67°35’O; 1780 msnm), departamento Tinogasta, Cata-
marca, SAS halló dos pichones comenzando a emplumar. 
El halcón ocupaba un nido viejo y deteriorado de Cacho-
Figura 1. Nido y huevos de Chorlito Puneño (Charadrius 
alticola), Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja, 31 de 
enero de 2014. Fotografía: LG Pagano.
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mite de los departamentos Vinchina y General Lamadrid, 
La Rioja, LGP y FGD encontraron un nido entre rocas a 
nivel del suelo en una grieta de unos 40 cm de largo por 
10 cm de ancho, y 20 cm de profundidad. El nido era 
una semiesfera voluminosa elaborada con gramíneas e 
interiormente forrada con algunas plumas. Contenía dos 
pichones de escasos días de vida: ojos cerrados, piel rosa-
da, abundante y largo plumón natal gris claro en cabeza, 
sobre la columna vertebral y en la parte proximal de las 
alas y muslos; sus picos eran rosa claro, comisuras ama-
rillo-blancuzcas, tarsos y patas rosa (Fig. 2). Este sería el 
primer registro de un nido de la raza M. c. argentina en 
La Rioja, y el segundo para la Argentina; el primero fue 
hallado en Salta (Höy 1980).
Payador Canela (Diglossa sittoides)
El 14 de diciembre de 2015 en Termas de Fiambalá 
(27°44’S, 67°33’O; 1930 msnm), departamento Tinogas-
ta, Catamarca, SAS observó una pareja junto a dos vo-
lantones que tenían coloración similar a la hembra, pero 
sus colas eran muy cortas. La pareja y los pichones per-
manecieron durante más de 1 h en una planta de palán-
palán (Nicotiana glauca). Este sería el primer registro de 
reproducción de Payador Canela en Argentina.
Soldadito Común (Lophospingus pusillus)
El 1° de febrero de 2014 sobre la RP 27 (30°36’S, 
67°12’O; 719 msnm), departamento Gral. J. F. Quiroga, 
La Rioja, LGP y FGD observaron cuatro juveniles sien-
do alimentados por diferentes adultos (Fig. 3). Este sería 
el primer registro de reproducción de Soldadito Común 
en La Rioja; en el resto de Argentina solo existían datos 
concretos para Tucumán, San Juan y San Luis (Girard en 
Dinelli 1918b, Masramón 1979, Haene et al. 1995).
Jilguero de Monte (Sicalis mendozae)
El 30 de enero de 2014, 3 km al NE de Vinchina sobre 
la RN 76 (28°43’S, 68°14’O; 1520 msnm), departamento 
Vinchina, La Rioja, LGP y FGD observaron dos adultos 
seguidos por dos volantones, que pedían alimento mien-
tras emitían un contacto muy suave. Los jóvenes se ca-
racterizaban por tener una coloración más apagada, con 
una tonalidad mostaza que contrastaba con la base de la 
cola amarilla y el ventral pardo pálido. Las terciarias eran 
oscuras. La coloración de patas y pico era más pálida que 
en los adultos. Este sería el primer registro de reproduc-
ción de Jilguero de Monte en La Rioja; solo existían da-
tos concretos en Argentina para San Juan, donde fueron 
capturadas hembras con huevos listos para poner (Navas 
& Bó 2000), y donde se observó un nido terminado pero 
sin postura (de la Peña 2013b).
Negrillo (Spinus atratus)
El 30 de enero de 2014, en cercanías del Refugio El Pe-
ñón (28°28’S, 68°50’O; 3653 msnm), departamento Vin-
china, La Rioja, LGP y FGD observaron un adulto junto 
a dos juveniles dependientes. El plumaje de los juveniles 
era similar a otras especies del Género Spinus, siendo lla-
mativo que no presentaban negro en todo el plumaje, ex-
cepto una barra muy oscura en las cobertoras medianas. 
Poseían un capuchón amarillo-oliváceo que se extendía 
Figura 2. Detalle de uno de los pichones de Dormilona 
Cenicienta (Muscisaxicola cinereus), RN Nº 76, 6 km an-
tes del Refugio El Peñón, La Rioja, 31 de enero de 2014. 
Fotografía: LG Pagano.
Figura 3. Detalle del plumaje de un volantón de Soldadito 
Común (Lophospingus pusillus), RP Nº 27, Departamento 




hasta los flancos, con finas y poco notables estrías más 
oscuras que se concentraban en la corona y parte poste-
rior del cuello. La espalda también presentaba este patrón 
de estrías. Este sería el primer registro de reproducción 
de Negrillo en La Rioja; solo existían datos concretos en 
Argentina para Jujuy donde fue hallado un nido (de la 
Peña 2013a), y para Mendoza donde fue capturada una 
hembra con huevos listos para poner (Navas & Bó 1991).
Agradecemos a Facundo Gandoy, Igor Berkunsky, Ro-
mán Ruggera y Francisco Lucero por sus comentarios y 
correcciones del manuscrito.
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